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The New York State 
School Music Association 
and the 
Ithaca College School of Music 
present the 
 
 
 
 
 
2011 NYSSMA Area All-State Festival 
 
 
 
Ford Hall 
James J. Whalen Center for Music 
Ithaca College, Ithaca, New York 

 
 
 
 
Saturday, February 5, 2011 
 
NYSSMA Area All-State Festival 
February 4-5, 2011 
 
 
New York State School Music Association 
Administration 
 
Daniel Mosher, President 
Marc Greene, President-Elect 
Dr. David Gaines, 2nd Vice-President 
Michael Brownell, 3rd Vice-President 
Susan L. Weber, Past President 
David Brown, Zone 3 Representative 
 
 
 
Ithaca College 
School of Music Administration 
 
Steve Mauk, Interim Dean 
Keith Kaiser, Interim Associate Dean and 
Music Education Chair 
Thomas Kline, Director of Music Admissions 
Elizabeth Peterson, Festival Host 
Andrew Benware, Chair, Area All-State Band 
Lawrence Doebler, Chair, Area All-State Mixed Chorus 
Janet Galván, Chair, Area All-State Women’s Chorus  
 and Co-Chair, Area All-State Mixed Chorus 
Jeffery Meyer, Chair, Area All-State Orchestra 
Christy Voytko, Senior Assistant to the Deans 
 
 
 
 
Opening Remarks  
David Brown 
 
 
NYSSMA Area All-State Women’s Chorus 
Deborah Mello, conductor 
Susan Avery, piano 
Janet Galván, chair 
 
Come Ye Makers of Song  Ruth Watson Henderson  
 
 
 3’ 00” 
Cantate Domino Heinrich Schutz/ed. Nancy Grundahl 
 SSA a c
 lla Voce
 2’ 00” 
Lake Isle of Innisfree Eleanor Daley  
 
 
 
Savory, Sage, Rosemary and Thyme Donald Patriquin 
  
  
  
Turn Around Greene, Reynolds and Belafonte arr. Nick Page  
  
 
  
Rock-A-My Soul Paul Halley  
 
 
 
NYSSMA Area All-State Mixed Chorus 
Joseph Mello, conductor 
Michael Lewis, piano 
Lawrence Doebler, chair 
 
If Music Be The Food Of Love David C Dickau 
 
 
 
We Are The Music Makers Joe D. Markley 
Sicut Locutus Est [from MAGNIFICAT] J. S. Bach 
 
 
 
Sure On This Shining Night [from NOCTURNES] Morten Lauridsen 
 
 
 
Didn’t My Lord Deliver Daniel? Spiritual, arr. William Henry Smith 
 
 
 
Finale from THE GONDOLIERS Gilbert & Sullivan 
assisted by Michael Wade 
 
 
NYSSMA Area All-State Orchestra 
Leslie B. Dunner, conductor 
Jeffery Meyer, chair 
An Outdoor Overture Aaron Copland 
 
 
 
Capriccio Espagnol, op. 34 Rimsky-Korsakov 
 
 
 
NYSSMA Area All-State Band 
Stephen Peterson, conductor 
Andrew Benware, chair 
Shortcut Home  Dana Wilson 
 
 
 
O Magnum Mysterium Morten Lauridsen 
 Transcribed by H. Robert Reynolds 
 
 
Armenian Dances (Part 1) Alfred Reed 
 
 
 
The Black Horse Troop John Philip Sousa 
 
The Conductors 
 
Deborah A. Mello 
Founding and Artistic Director of the Children’s Chorus of Sussex 
County, Deborah Mello is the recipient of the Master Teacher 
Award from the New Jersey Music Educators Association, the 
Governor's Award for Arts in Education, and the New Jersey 
Symphony Orchestra Master Teacher Collaborative Award, 
sponsored by the Geraldine R. Dodge Foundation. She has taught 
numerous workshops on elementary music education and choral 
singing with children in the United States, England, Sweden, and 
Scotland. Mello, in collaboration with composer Jill Gallina, wrote 
"All-American Sing Along Songs", a collection of patriotic songs 
with companion lesson plans and accompanying compact disc 
published by Shawnee Press. 
 
 
 
 
 
Joseph H. Mello 
Joseph Mello has been the choral director at Kittatinny Regional 
High School in Newton, NJ for thirty-six years and his choirs have 
performed widely on the east coast, in California, and have also 
been featured on the NBC Today Show.  He has received such 
awards as the New Jersey Governor’s Recognition Award, Sussex 
County (NJ) Teacher of the Year, the Governor’s Award for Arts 
in Education Distinguished Leadership Award, the Yale 
Distinguished Music Educator Award, and has been named New 
Jersey’s Master Music Teacher.  Mr. Mello has served as the New 
Jersey Music Educators Association president for two terms.  In 
addition to his extensive educational background, Mr. Mello has 
been choirmaster and director of music at Christ Episcopal Church 
in Newton, NJ for thirty-two years and has performed as a baritone 
soloist in New Jersey and New York. 
 
 
 
Leslie B. Dunner 
Leslie B. Dunner is an internationally renowned conductor giving 
concerts in South Africa, Canada, Estonia, and Russia in addition 
to the United States.  He has conducted many major orchestras in 
the US including Baltimore, Atlanta, New York, Minneapolis, and 
San Francisco.  In 1999, Dr. Dunner ended an eleven-year 
association with the Detroit Symphony Orchestra where he held 
the positions of Resident, Associate and Assistant Conductor.  
Leslie B. Dunner has received international prizes and awards such 
as in the Arturo Toscanini International Conducting Competition.  
Most recently he was awarded Chicago’s 2009 "3Arts Award" for 
his contributions to the musical life of Chicago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stephen Peterson 
Stephen Peterson is the director of bands at the Ithaca College 
School of Music.  Dr. Peterson conducts the Ithaca College Wind 
Ensemble and also heads the wind and band MM conducting 
programs.  Previously, he was the conductor of the renowned 
Northshore Concert Band. He held positions as associate and 
interim director of bands at Stephen F. Austin State University in 
Nacogdoches, Texas and has several years of successful teaching 
experience in the public schools in Arizona. Dr. Peterson holds the 
Doctor of Music degree from Northwestern University and 
Master’s and Bachelor’s degrees from Arizona State University. 
Area All-State Band 
Stephen Peterson, conductor 
Andrew Benware, chair
Piccolo 
Elizabeth Nelson, Lansing 
Flute 
Lucy Lagoze, Ithaca  
Michelle Li, Horseheads  
Naomi Raymond, Ithaca  
Dustin White, Fabius-Pompey  
Peter Pillardy, Ithaca  
Shannon Dermody, Bloomfield  
Oboe 
Melissa Knapp, Fayetteville-Manlius 
Andrea Golembiewski, Westhill 
Clarinet 
Ryan Sparkes, Baldwinsville  
Rebecca Miller, Fabius-Pompey  
Aileen Ferro, Maine-Endwell 
Vivian Becker, South Seneca  
Ian Thompson, Ithaca  
Julia Ridley, Ithaca  
Charles LaBarre, Chenango Valley 
Brian Ives, Owego   
Helen Hamilton, Ithaca  
Jenelle Yeoman, Oneida  
Avery Wheelock, Solvay 
Ella Patsos, Westhill 
Bass Clarinet 
Vicky Wright, Trumansburg  
Zeke McGinn, Cortland  
Mike Potter, Horseheads 
Bassoon 
Joon Park, Ithaca  
Cynthia Becker, South Seneca  
Josh Woods, Bloomfield 
Alto Sax 
Corey Eaton, Ithaca   
Robert Araujo, Fayetteville-Manlius 
Maureen Meyer, Skaneateles 
Kelsey Melvin, Trumansburg  
Greg Masler, Cortland  
Troy Palmer, Susquehanna Valley 
Laura Ciccotti, Horseheads 
Tenor Sax 
Sam Meyer, Skaneateles  
Katherine Henderson, Chenango Valley 
Bari Sax 
Kira deCoudres, Trumansburg 
 
 
Trumpet 
Elliot McConnell, Dryden  
Teryn Rynone, Newfield  
Joe Isgar, Marcellus  
Ian Batemam, Dryden  
Joe Heiland, Union-Endicott  
Jacob Andrews, Fabius-Pompey  
James Smith, Skaneateles  
Ben Adams, Bloomfield  
Remington Steele, Bloomfield  
Daniel Bulger, Baldwinsville  
Elise Conklin, Baldwinsville  
Alex Miller, Vestal 
Horn 
Allison Chartrand, Fabius-Pompey 
Mark Mullock, Union-Endicott  
Neil Washburn, Ithaca  
Emma Otto-Moudry, Ithaca  
John Nord, Ithaca  
Katherine Eleck, Cortland  
Lydia Allen, Cortland  
Holly Grosholz, Marcellus 
Trombone 
Ross Barber, Fayetteville-Manlius 
Ofer Grossman, Ithaca 
Jack Hilchey, Ithaca  
Jordan Olinsky, Manlius Pebble  
Patrick Jones, Union-Endicott  
Amanda Cluck, Johnson City  
Kevin Hritz, Bloomfield  
Zachary LeBlanc, LaFayette 
Euphonium 
Christopher Hotaling, Fayetteville-Manlius 
Jordan Prignon, Cortland 
David Walrath, Horseheads 
Tuba 
Clara Miller, Fabius-Pompey  
Jonathan Bergman, Horseheads  
Chris Jacobus, Tully  
Karthik Krishnan, Fayetteville-Manlius  
Andrew Snogles, Homer 
Timpani 
Sol Immerman, Horseheads 
Percussion 
Harry Dole, Westhill  
Kendra Dewey-Wright, Owego  
Christopher Spadolini, Cortland  
Anthony Jang, Ithaca  
Gabe Millman, Ithaca  
Jackson Firlik, Horseheads  
Area All-State Orchestra 
Leslie B. Dunner, conductor 
Jeffery Meyer, chair 
Michael Gaertner, piano 
 
 
Violin I 
Julia Ma, Fayetteville-Manlius  
Christopher Ayres, Fayetteville-Manlius 
Emilie Benigno, Oswego  
Yijiu Wang, Ithaca  
Ivan Ma, Fayetteville-Manlius  
Joonyong Rhee,  
Fayetteville-Manlius  
Allison Mitchell,  
Fayetteville-Manlius  
Lucia Lee, Fayetteville-Manlius  
Christine Fitzgerald, Chittenango  
Tyler Pelkie, Baldwinsville  
Hannah Lee, Manlius Pebble  
Maggie Zhang, Fayetteville-Manlius  
Daniel Loh, Fayetteville-Manlius  
Jonathan Sun, Lansing  
Indiana Nash, Chittenango  
Kiara Osolinsky, Baldwinsville  
Avery Horn, Dryden  
David Felty, Baldwinsville  
 
Violin II 
Megan Throne, Baldwinsville 
Ashley Bloss, Chittenango  
Matthew Calnan, Baldwinsville  
Taylor Pelkie, Baldwinsville  
Heejin Park, Manlius Pebble  
Juliana Riordan, Auburn  
Ranissa Adityavarman, Fayetteville-
Manlius  
Alexandria Paige, Chittenango  
Ryan Mobley, Fayetteville-Manlius  
Joseph Salamone, Fayetteville-Manlius  
Ericka Longo, Fayetteville-Manlius  
HyeJoo Lee, Fayetteville-Manlius  
Mackenzie Palmer, Oswego  
McKenna Curtis, Baldwinsville  
Beth Moffitt, Union-Endicott  
Julianna Grabowski, Baldwinsville  
Noah Brown, Fayetteville-Manlius  
Christopher Demas, Fayetteville-Manlius 
 
 
Viola 
Yousi Oquendo, Fayetteville-Manlius  
Erin Araujo, Fayetteville-Manlius  
Jonathan Fleischman, Cortland  
Benjamin Parks, Manlius Pebble  
Camen Hunn, Chittenango  
Eliana Lustig, Fayetteville-Manlius  
Natalya Cowilich, Horseheads  
Frances Morris, Vestal  
Amy Gonzales, Union-Endicott  
Emily Robinson, Fayetteville-Manlius  
Sarah Ketcham, Fayetteville-Manlius  
Mary Bucklin, Fayetteville-Manlius  
Paige Jozefczyk, Fayetteville-Manlius  
Amanda Schmitz, Union-Endicott  
Nicole Felty, Baldwinsville  
 
Cello 
Yeonji Choi, Fayetteville-Manlius  
Ruth Grigorov, Ithaca  
Gregory Chu, Ithaca  
James Eaglesham, Ithaca  
David Fenwick, Ithaca  
Zach Brown, Baldwinsville  
Hani Shayya, Fayetteville-Manlius  
Mark Quinn, Fayetteville-Manlius  
Alexander Clarke, Fayetteville-Manlius  
Eric Ewing, Fayetteville-Manlius  
Annabelle Fears, Horseheads  
Geoffrey Taylor, Oswego  
Olga Neroni, Delhi  
Shane Collins, Chittenango  
Tori Collins, Chittenango  
Kevin Hansen, Horseheads 
 
Bass 
John Krause, Chittenango   
Samuel Shuhan, Ithaca   
Heather Pandich, Maine-Endwell   
Austin Goss, Delhi   
Christopher Venditti, Manlius Pebble   
Nicholas Polera, Fayetteville-Manlius   
Pauline Ottaviano, Fayetteville-Manlius  
John Fitzgerald, Vestal 
  
(Orchestra continued) 
 
Harp 
Weslyn Bunn, Fayetteville-Manlius  
 
Piccolo 
Lucy Rogers, Lansing  
 
Flute 
Krysten Geddes, Dryden  
Eleanor Bayles, Ithaca 
 
Oboe 
Emily Long, Ithaca 
Madeline Balman, Marcellus  
 
English Horn 
Emily Long, Ithaca 
 
Clarinet 
Kaitlyn Allen, Baldwinsville  
Skylar Buono, Ithaca  
 
Bassoon 
Whitney Williams, Horseheads  
Laura Fallon, Owego  
 
 
Trumpet 
Kaitlyn DeHority, Fayetteville-Manlius  
Sam Dole, Westhill 
 
Horn 
Lucy Spena, Chenango Valley  
Josie Trichka, Maine-Endwell  
Kaytlyn Lynch, Oneida  
Adriana Mucedola, Port Byron  
 
Trombone 
John Cole Jr., Fayetteville-Manlius  
Ben Bardenett, Baldwinsville  
Kathy Smith, Owego  
 
Tuba 
Jeremy Bossert, Baldwinsville 
 
Timpani 
Sterling Payne, Owego  
 
Percussion 
Daniel Putnam, Baldwinsville  
Bryan Swierczek, Marcellus  
Edan Bar, Ithaca  
Stuart Synakowski, Marcellus
 
Area All-State Mixed Chorus 
Joe Mello, conductor 
Lawrence Doebler, chair
Soprano I 
Lea Battaglia, Seneca Falls 
Abby Blinn, Candor 
Arlene Boruchowitz, Trumansburg 
Caitlin Buschetzke, Oneida 
Kelly Anne Cann, Fayetteville-Manlius 
Victoria Congleton, Chittenango 
Rachel Cox, Tioga 
Maxine Fallon-Goodwin, Trumansburg 
Colleen Feeney, Fabius-Pompey 
Sloane Ferenchak, LaFayette 
Margot Ferro, Auburn 
Emily Behrmann Fowler, Ithaca 
Michaela Groth, Southern Cayuga 
Kate Nicole Hoffman, Horseheads 
Kaylyn Malenda, Johnson City 
Michaela Nicpon, Port Byron 
Theresa Parascandola, Chittenango 
Jennifer Pham, Maine Endwell 
Haley Popovics, Union-Endicott 
Hannah Teter, Homer 
Jordan Twitchell, Groton 
Paige Williams, Candor 
Kaitlin Windingland, Union-Endicott 
Soprano II 
Anne Allstadt, Union-Endicott 
Devon Balk, Union Springs 
Kendra Barton, Maine Endwell 
Hannah Caroompas, Maine Endwell 
Alexandra Dolbear, Cazenovia 
Kelly Downes, Oneida 
Haley Georgia, Lansing 
Cortney Green, Homer 
Lauren Gridley, Chenango Forks 
Engy Hassan, Ithaca 
Amanda Hoffman, Weedsport 
Ashlee Johnston, Watkins Glen 
Lena Mae Kornreich, Ithaca 
Janelle Linde, Cincinnatus 
Naomi Mekeel, Cincinnatus 
Melissa Murphy, South Seneca 
April Peters, Canastota 
Kelsey Pilewski, Fayetteville-Manlius 
Amarpreet Rai, Vestal  
Caitlin Rogers, Clifton Springs 
Devonne Rogers, Owego 
Nicole Rossi, Trumansburg 
Rebecca Scullin, Christian Brothers Academy 
Elizabeth Stone, Fayetteville-Manlius 
 
Alto I 
Marissa Barrett, Cazenovia 
Makaily Courtwright, Cazenovia 
Chelsea Davidson, Cicero-North Syracuse 
Harmony Graves, Ithaca 
Nicole Holle, Homer 
Kelly Jacuzzo, Seneca Falls 
Katie Kreidler, Johnson City 
Emma Lance, Newfield 
Erin Mattoon, Southern Cayuga 
Sierra Murray, Trumansburg 
Peighton Perrone, Fabius-Pompey 
Casey Phlegar, Lansing 
Mariah Rector, Seneca Falls 
Sarah Saxton, Seneca Falls 
Abigail Schloupt, Port Byron 
Caroline Sendek, Ithaca 
Braeden Sharer, Homer 
Jenna Shufelt, Groton 
Katherine Stelick, Groton 
Caitlin Troy, Cortland 
Shelby Walden, Susquehanna Valley 
 
Alto II 
Julia Babcock, Moravia 
Johanna Beukema, Maine Endwell 
Demmarie Boreland, Cortland 
Mary Burgett, Tully 
Hannah Canale, McGraw 
Kathryn Dimock, Maine Endwell 
Elizabeth Domachowske, Christian Brothers  
    Academy 
Kelly Dougherty, Cazenovia 
Betty Etheredge, Christian Brothers Academy 
Rebekah Faye, Candor 
Anna Grace Geddes, Fayetteville-Manlius 
Anna Jensen, Fayetteville-Manlius 
Kathleen Kunkel, Chenango Valley 
Hannah McKinney, Lansing 
Erin Simmons, Oneida 
Kylie Smith, Horseheads 
Michaella Steinruck, Seneca Falls 
Danielle Weaver, Union Springs 
Miranda Wing, Marcellus 
Rebecca Yaciuk, Cazenovia 
 
Tenor I 
Ian Abernathy, Cazenovia 
Nick Alteri, Cortland 
Vasili Auramis, Lansing 
Olliec Crenshaw, Cicero-North Syracuse 
Andrew Dain, Cazenovia 
Ethan Eschler, Owego 
Dwayne Falbru, South Seneca 
James Francis, Johnson City 
Michael Giovannini, Seneca Falls 
Gregory Grebe, Johnson City 
(Mixed Chorus continued) 
 
Matt Holmes, Cicero-North Syracuse 
Jonathan Janack, Homer 
Aaron Kelly, Horseheads 
James Macholl, Auburn 
Michael Maynard, Horseheads 
Edward Powers, Marcellus 
Austin Quinlan, Marcellus 
Joe Saltenberger, Seneca Falls 
Ivan Schneible, LaFayette 
Derek Sheffer, Homer 
Andrew Vankirk, Seneca Falls 
Cole Jarvis, Fayetteville-Manlius 
Ryan Mather, Fayetteville-Manlius 
 
Tenor II 
Justin Adams, Union Springs 
Joshua Apker, Homer 
Anthony Battilana, Solvay 
Scott Blanchard, Canastota 
Troy Brown, Tully 
Steven Carlson, Bloomfield 
Taylor Chadwick, Vestal 
Jacob Clay, Ithaca 
Matthew DeLuca, Solvay 
Nico Fedele, Solvay 
Garrison German, Horseheads 
Dakota Hickey, Dryden 
Douglas Hoagland, Cazenovia 
Richie Howell, Homer 
Sam Johns, Fayetteville-Manlius 
Kyle Johnson, Cazenovia 
Nicholas Mariani, Tully 
Elias Rivera, Cortland 
Adam Simmons, Newark 
Joshua Terry, Union Springs 
Andrew Thurber, Oneida 
Brody Towner, Dryden 
Joel Twitchell, Groton 
 
Bass I 
Jacob Adams, Homer 
Ted Bartlett, Solvay 
Stephen Czumak, Johnson City 
Benjamin Derby, Union Springs 
Josh Elliot, Susquehanna Valley 
Justin Emmi, Solvay 
St.John Faulkner, Ithaca 
Drew Gripe, Bloomfield 
Jonathan Honour, McGraw 
Casey Konys, Fayetteville-Manlius 
Thomas Kotapka, LaFayette 
Jed Kovabvsky, Owego 
Jon Liebherr, Ithaca 
Ian MacDonald, Tioga 
Bryan Masino, Seneca Falls 
Jeff Miller, Bloomfield 
Jeremy Mitchell, LaFayette 
Jack O'Donnell, Cortland 
Josh Rogers, Susquehanna Valley 
Dylan Ruffo, Chenango Valley 
Tony Ruta, Ithaca 
Kunal Sangani, Fayetteville-Manlius 
Greg Santa Croce, Chenango Valley 
Sean Shea, Chittenango 
Andrew Simek, Vestal 
Ryan Stevens, Solvay 
Avery Stone-Fish, Cazenovia 
Anthony Urda, Homer 
Evan Witz, Bloomfield 
Bass II 
Matthew Avery, Ithaca 
Austin Brecht, Dryden 
Evan Canfield, Dryden 
Casey Doody, Tully 
Christopher Dungey, Union Springs 
Aaron Frederick, Trumansburg 
Jordan Gagnon, Homer 
Jacob Gagnon, Homer 
Ian Garnett, Lansing 
Harry Green, Port Byron 
Josh Greenberg, Ithaca 
Benjamin Hoose, Tioga 
Michael Kane, Owego 
Dan Moss, Cortland 
Christian Oliver, Cicero-North Syracuse 
Kenneth Reuter, Spencer-Van Etten 
Christopher Roche, Fayetteville-Manlius 
Adam Sears, Homer 
Tom Stebbins, Seneca Falls 
Nate Taber, Newark 
William Zino, Fayetteville-Manlius 
Liam Cunningham, Fayetteville-Manlius
 
 
Area All-State Women’s Chorus 
Deborah Mello, conductor 
Janet Galvan, chair
Soprano I 
Simona Benenati, Cicero-North Syracuse 
Jackie Blastung, Fayetteville-Manlius 
Alicia Clapper, Johnson City 
Amber DeKoeyer, Spencer-Van Etten 
Lauren Dewey-Wright, Owego 
Haley Evanoski, Ithaca 
Nicole Fedorchuk, Vestal 
Marleigh Fiacco, Chittenango 
Megan Field, LaFayette 
Meaghan Griffin, Tioga 
Teddy Guerin, Fayetteville-Manlius 
Eryann Hubbard, McGraw 
Alma Hulbert, Whitney Point 
Sari Koppel, Trumansburg 
Bethany Latten, Cortland 
Elizabeth Lindsay, Newark 
Katie O'Brien, Union-Endicott 
Sonia Rainbow, Fabius-Pompey 
Sandra Simmons, Solvay 
Sarah Stupke, Homer 
Taylor Timchack, Tioga 
Maggie Snyder, Oneida 
Kathleen VanTress, Chittenango 
Jen Townsley, Oneida 
Soprano II 
Gabrielle Amato, Newfield 
Sarah Beckwith, Lansing 
Claire Blaney, Horseheads 
Cassidy Chappini, Chittenango 
Julia Convertini, Cortland 
Morgan D'Eredita, Seneca Falls 
Chloe Edelstein, Cazenovia 
Madyson Fedoris, Union-Endicott 
Sarah Fessenden, Southern Cayuga 
Elana Greenblatt, Vestal 
Rebecca Harding, Vestal 
Kelly Harris, Tully 
Lauren Hoalcraft, Fayetteville-Manlius 
Stephanie Holowinski, Johnson City 
Kira Hovancik, Chenango Forks 
Elizabeth Jachimowicz, Johnson City 
Amber Kotasek, Chenango Valley 
Abigail Kunz, Fayetteville-Manlius 
Natalie Maier, Fayetteville-Manlius 
Dakota May, Susquehanna Valley 
Abaigael McMahon, Fayetteville-Manlius 
Tara Miller, Lansing 
Chelsea Perkins, Cazenovia 
Kaitlyn Schnabl, Cazenovia 
Kristin Shelhart, Union Springs 
Malerie Thiel, Union-Endicott 
Alto I 
Stephanie Baxendell, Groton 
Alida Cooke, Fayetteville-Manlius 
Emily Doherty, Christian Brothers Academy 
Grace Eberle, Cazenovia 
MacKenzie Gildemeyer, Cicero-North  
    Syracuse 
Lucia Helgren, Homer 
Zoe Kiriazis, Ithaca 
Leslie Knudsen, Newark 
Heather Kubacki, Cicero-North Syracuse 
Valentina Levitskiy, McGraw 
Ilana Lieberman, Vestal 
Paige Marsteller, Cicero-North Syracuse 
Kathlyn Parrish, McGraw 
Amanda Phelps, South Seneca 
Andrea Roy, Canastota 
Jessy Silfer, Cazenovia 
Kathryn Standinger, Candor 
Alex Nashton, Oneida 
Alyssa Tibbits, Moravia 
Ashlea Wattenbe, Oneida 
Jessica Yagoda, Oneida 
Alto II 
Bethanie Abbott, Marcellus 
Kaeleigh Bebee, Newark Valley 
Danielle Brown, Seneca Falls 
Maddie Castro, Newark Valley 
Alyssa Dudley, Tully 
Abigail Dygert, Seneca Falls 
Ginelle Edger, Horseheads 
Victoria Gac, Newark 
Addison Gates, Ithaca 
Sarah Gervais, Union-Endicott 
Anja Godlewski-Dykes, Fabius-Pompey 
Angela Griggs, Canastota 
Alyssa Jacobs, Groton 
Taylor Miles, Newark Valley 
Genny Pachoud, Cicero-North Syracuse 
Emily Sinesi, DeRuyter 
Kaitlyn Smolak, Auburn 
Amy Spirito, Newark Valley High School 
Alison Gallagher, Oneida 
Participating High Schools and Directors
Auburn 
Chorus:  Douglas McCall 
Orchestra: Victoria Kinney 
 
Baldwinsville 
Band:  Casey Vanderstouw 
Orchestra:  Trish Hollis 
 
Bloomfield 
Band: Scott Hoffman 
Choral: Matt Roesch 
 
Canastota 
Choral:  Brent Buneo 
 
Candor 
Chorus:  Jerry Bachman 
 
Cazenovia 
Chorus:  Teresa Campbell 
 
Chenango Forks 
Chorus:  Rahn Lawton 
 
Chenango Valley 
Band:  Karla Jensen 
Chorus:  Margaret Dodson Buhl 
 
Chittenango 
Chorus:  Matthew Stearns 
Orchestra:  Edie Shillitoe 
 
Christian Brothers Academy 
Choral: Robert Caraher 
Orchestra: Muriel Bodley 
 
Cicero-North Syracuse 
Choral: Caryn Patterson 
 
Cincinnatus 
Choral:  Lynn Koch 
 
Cortland 
Band:  Rick Eleck 
Chorus:  Benjamin Wells 
Orchestra:  Paul Feissner 
 
Delhi 
Orchestra: David Irvin 
 
DeRuyter 
Chorus:  Eric Feola 
 
Dryden 
Band/Orchestra:  Richard Huyge 
Chorus:  Sandra Duncan 
 
Fabius-Pompey 
Band:  Geoffrey Magnani 
Chorus:  Edward Cole 
 
Fayetteville-Manlius 
Band:   Rebecca Bizup 
              Jennifer Greene 
Chorus:   David Brown 
Orchestra: Carlos Mendez, Jr. 
 
Groton 
Chorus:  Eric Toyama 
 
Homer 
Band:  David DiGennaro 
Chorus:  Cara McLaughlin 
 
Horseheads 
Band:  Arthur Carichner 
Orchestra:  Audrey Miller 
Choral: Joseph Milliken 
 
Ithaca 
Band:  Nicki Zawel 
Chorus:  Arthur Loomis 
Orchestra:  George Myers 
 
Johnson City 
Band:  Michael Carbone, Alan 
Howell 
Chorus:  Jessica Markley 
 
Lafayette 
Band:  Rebecca Pethybridge 
Chorus:  Jay Czyz 
 
Lansing 
Band:  Eric Hummel 
Chorus:  Lorrene Adams 
Orchestra: Lyn Weil 
 
 
 
Maine-Endwell 
Band:  Robin Linaberry 
Chorus:  Kristina Ruffo 
Orchestra: Nathan Raboy 
 
Manlius-Pebble Hill 
Band:  Joe Colombo 
Orchestra:  Janice Carr 
 
Marcellus 
Band:  Michael Cirmo 
Chorus:  Brian Ackles 
 
McGraw 
Chorus:  Michael Brownell 
 
Moravia 
Choral: Joanna Kufs 
 
Newark Valley 
Chorus:   Erin Wilday 
 
Newfield 
Band:  Sharon Powell 
Chorus:  Megan Rosenberg 
 
Notre Dame 
Chorus:  Leslie Fagan 
 
Oneida 
Band:  Timothy Watson 
Chorus:  Jeff Welcher 
 
Owego-Apalachin 
Band:  Daniel Fabricius 
Chorus:  Megan Armenio 
Orchestra: Cheryl Rogers 
 
Port Byron 
Chorus:  Karen Bartlett-Morse 
Band: James Bearup 
 
Seneca Falls 
Chorus:  Douglas Avery 
 
Skaneateles Central 
Band:  Angelo Candela 
 
Solvay 
Choral: Carolyn Pardee 
Band: John Spillett 
South Seneca 
Chorus:  Deborah Driscoll 
Band: Raymond Zajac 
 
Southern Cayuga 
Band: Greg Harris 
 
Spencer-Van Etten 
Choral: Peter Kemerer 
 
Susquehanna Valley 
Choral: James Apicella 
Band: Meggan Olds 
 
Tioga Central 
Chorus: Herbert Kinney 
 
Trumansburg 
Band:  Hope Lewis 
Chorus:  Donna Ambrose 
 
Tully 
Band:  RuthAnne Shute 
Chorus:  Christopher Olsen 
 
Union Springs 
Choral: Jennifer Hysick 
 
Union Endicott 
Band:  Brian Carnes 
Chorus:  James Gleason 
Orchestra:  Shari Rivenburg 
 
Vestal 
Band:  Melina Lewis 
Chorus:  Kristin Persley, Vicki 
Vibbert 
Orchestra:  Denny Heckel 
 
Watkins Glen 
Choral: Christopher Schlovone 
 
Weedsport 
Chorus:  Laura Woodworth 
 
Westhill 
Band:  Anthony Mastrobattisto 
 
Whitney Point 
Chorus:  Kenneth Jones
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